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1 0 進 数 を 2 進 数 に 変 換 す る 装 置 「 か ら く り コ ン ピ ュ ー タ も ど き 」 の 製 作
朴 水 英 摘 ・ 石 坂 雅 昭 ・ 黒 田 久 喜
窟 山 市 科 学 文 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
昭 和58 年7 月26 日 ～11 月30 日 ま で 行 な わ れ
た 特 別 展 「 計 算 機 展 一 ア バ カ ス か ら コ ン ピ ュ
ー タ ま で 」 に 2 進 法 の 説 明 を す る た め 、 機 械
的 に 1 0 進 数 を 2 進 数 に 変 換 す る 装 置 を 製 作 し
た の で 概 要 を 記 す 。
形 状 は 図 1 に 示 す も の で ， シ ー ソ ー が 4 # 又 ， ‐ ノ し
順 に 並 ん で い る 。 こ れ で 2 進 数 の 0 0 0 0 ～ m 1
(10 進 数 で0 ～15 ） ま で の 表 現 が で き る 。
装 置 は ， 前 面 ， 側 面 お よ び 補 強 板 が 5 m m 透
明 ア ク リ ル 板 ， 窓 板 は 2 m m 白 不 透 l ﾘ } ア ク リ ル
板 , 背 板 は 5 m m 白 不 透 明 ア ク リ ル 板 , シ ー ソ ー
は 3 m m ア ク リ ル 板 を 加 工 し て 製 作 し た ｡ ( 図 2
－ 1 ～ 3 ）
ま た ， シ ー ソ ー を 動 か す た め に 直 径 1 5 m m ,
重 さ 1 4 g の 鋼 球 を 使 っ た 。
使 用 方 法
ま ず 、 リ セ ッ ト 棒 を 動 か し て 表 示 窓 に 出 て
い る 数 を す べ て O に す る 。 次 』 こ 変 換 し た い 1 0
進 数 の 数 だ け 鋼 球 を 用 意 し ， 玉 入l-l よ')lll 頁 に
図 l 「 か ら く り コ ン ピ ュ ー タ も ど き 」 外 観
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入 れ る 。 こ の と き ． 先 に 入 れ た 玉 が 下 に 落 ち
て か ら 次 の 玉 を 入 れ ね ば な ら な い 。 玉 を 入 れ
終 わ っ た ら ． 表 示 窓 に 出 て い る 数 字 を 左 下 か
ら 右 上 に 向 か っ て 順 に 読 ん で ､ ゆ け ば 対 応 す る
2 進 数 と な る 。
応 用 的 な 使 い 方
こ の 装 置 で た し 算 ， 引 き 算 を す る こ と も で
き る 。
た し 算 の 場 合 は ， 前 述 の 操 作 の あ と リ セ ッ
ト を し な い で ， 加 え た い 数 の 玉 を 入 れ れ ば 良
い 。 た だ し , 和 か 1 5 以 下 の 計 算 し か で き な い 。
引 き 算 の 場 合 は 少 し 操 作 が 煩 雑 と な る 。
ま ず ， 表 示 窓 の 数 字 を リ セ ッ ト し て す べ て
O と し ， 最 初 に 減 数 の 数 の 玉 を 入 れ 2 進 表 示
さ せ る 。 そ の あ と ， こ の 数 に 対 す る 2 の 補 数
を と る 。 具 体 的 に は リ セ ッ ト レ バ ー を す べ て
反 対 側 に た お し ↑ 玉 を i m 入 れ る 。 そ し て 被
減 数 の 数 の 玉 を 入 れ る 。 被 減 数 が 減 数 よ ' ） も
大 き い 場 合 つ ま り ， 差 が > 0 の と き は ， 表 示
さ れ た 数 字 が そ の ま ま 答 え と な る 。
ま た 差 が く 0 の と き は ， 被 減 数 の 数 の 玉 を
入 れ た あ と 再 び 2 の 補 数 を と る と 答 え の 絶 対
値 が 出 る 。
な お ， 答 え の 正 ・ 負 の 判 断 は 次 の よ う に す
る 。 被 減 数 の 玉 を 入 れ る 操 作 の 途 中 で シ ー ソ
ー が す べ て 0 に な ' ） 5 ケ タ 目 に く り 上 が っ た
場 合 は 正 ， く り 上 が ら な い 場 合 は 負 と な る 。
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